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One of the causes of the increase in Infant Mortality Rate (IMR) is the decrease factor in exclusive 
breastfeeding to infants. Based on the Statistics Center (BPS) in 2016 covering 49.51% of infants in 
Indonesia who received exclusive breastfeeding less than 6 months. In this case, multimedia 
technology can be used to support government programs in Increasing Exclusive ASI Coverage Rates 
for Indonesian children in accordance with Government Regulation No. 33 of 2012. So, the 
researchers conducted research using computer-based multimedia learning assistance (CAL) 
technology for help support the health of several posyandu, puskesmas, and mother and child clinics 
in promoting exclusive breastfeeding through the Acupressure Technique which can be accessed 
through the release of the hormone prolactin and the hormone oxytocin in drinking mothers. This 
multimedia application based on Computer Assisted Learning (CAL) can provide understanding and 
learning about Acupressure Techniques with visuals that are interesting, easy to understand, and 
supported by clear audio visuals. 
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  PENDAHULUAN 
 
Nutrisi terbaik bagi bayi yang dapat meningkatkan immun tubuh sejak di usia nya yang ke 0 
– 6 bulan pertama yaitu ASI (Setyarini, Mexitalia, and Margawati 2015). Kualitas gizi ASI terdapat 
pada serat makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serta zat 
pendukung gizi lainnya (Rahayu et al. 2015). Meskipun demikian, masih banyak para ibu menyusui 
yang tidak dapat menghasilkan ASI dengan kandungan gizi yang cukup baik dikarenakan kurangnya 
rasa percaya diri mereka untuk memberikan ASI kepada bayinya sehingga menimbulkan 
berkurangnya hormon oksitosin yang dapat menyebabkan ASI tidak bisa keluar dengan segera 
selesai persalinan. Oleh karena itu, para ibu menyusui mengambil jalan pintas untuk memberikan 
susu formula pada bayinya. Susu formula hanyalah sebagai makanan pendamping bagi bayi sehingga 
perannya tidak dapat menggantikan ASI untuk memenuhi asupan gizi bayi. Hal ini yang menjadi 
salah satu faktor meningkatnya angka kematian pada bayi (AKB). Oleh karena itu, pemerintah 
mencanangkan program peningkatan penggunaan air susu ibu (P2ASI) untuk mengurangi Angka 
Kematian Bayi (AKB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 1 dan 2 
tentang “Pemberian ASI Eksklusif yang selanjutnya disebut Pemberian ASI Eksklusif, adalah ASI 
yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau 
menggantinya dengan makanan atau minuman lain” (Kemenkes 2012). 
Computer Assisted Learning (CAL) digunakan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) yang 
diperbantukan oleh seperangkat komputer atau lebih dikenal dengan istilah teknologi informasi. 
Aplikasi multimedia berbasis Computer Assisted Learning (CAL) ini nantinya diharapkan dapat 
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memberikan wawasan dan pembelajaran mengenai teknik akupresur menggunakan visual yang 




Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian yang digunakan dengan 
melalui beberapa tahapan proses, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 
validasi desain, revisi desain, pengujian produk, analisis, dan pelaporan (Caturiastitin 2016). Peneliti 
menggunakan metode ini untuk menghasilkan produk media pembelajaran teknik akupresur bagi ibu 







Gambar 1. Metode Research and Development (R&D) berbasis Computer Assisted 
Learning 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 




















Gambar 2. Draft desain tampilan multimedia teknik akupresur 
 
Pada draft ini terdiri dari kolom video motion grafis yang akan menampilkan motion peraga 
teknik akupresur berbasis multimedia. Kemudian ada tombol play untuk memutar video, dan tombol 
stop untuk menjeda video. Dilengkapi dengan sound untuk audio pada video ini. Karena video 
multimedia ini berbasis computer assisted learning (CAL) maka di video penjelasan berupa langkah 
melakukan teknik akupresur yang dapat di pelajari dengan mudah oleh pengguna. 
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Gambar 3. Tampilan video teknik akupresur 
 
Pada tampilan ini menjelaskan pergerakan teknik akupresur pada payudara, teknik ini dibuat 






















Gambar 4. Penjelasan manfaat teknik pijat akupresur pada ibu menyusui 
 
Pada tampilan ini, narator menjelaskan manfaat teknik akupresur pada ibu menyusui dengan 
animasi typogarafi jenis font the essen. Teks berjalan secara motion efek satu persatu. 
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Gambar 5. Motion grafis multimedia teknik akupresur 
 
Pada tampilan ini terdapat cuplikan alasan mengapa asi diperlukan. Tampilan ini menggunakan 




Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, media peraga multimedia sangat efektif 
memberikan informasi kepada pengguna. Pengenalan teknik akupresur berbasis multimedia dengan 
menggunakan metode Computer Assisted Learning (CAL) memberikan simulasi grafis berbasis 
komputer. Video multimedia ini sangat membantu petugas kesehatan maupun bidan dalam memberi 
informasi teknik akupresur guna mempelancar ASI. Metode Computer Assisted Learning (CAL) 
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